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　その結果、組織変革の促進要因は次の 2 つの視点から捉えることができた。第 1 は、組織能力と組
織学習の相互作用の視点であり、第 2 は、組織間関係の拡大による組織文化の変革の視点である。以



































間関係、組織文化の 4 つの要素との関連から考察する。第 4 節では、既存の組織変革の実証研



































































































































わっていると考えられる 4 つの促進要因を取り上げる。第 1 に組織能力、第 2 に組織学習、第

















の代表的な議論は、Penrose（1959;1980）の「経営資源の集合体としての企業」5（firm as a 
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（1997）は、ダイナミック・ケイパビリティは、環境変化に応じて変動するルーティン活動で
あると位置づけている。さらに、Teece（2007）は、ダイナミック・ケイパビリティを構成す
る要素は 3 つから構成されるとしている。それは、第 1 に市場や技術的適合を図るセンシング、
第 2 に戦略的意思決定を実行するシージング、第 3 に経営資源と組織構造の再結合と再構成を














































組織学習の対象は 3 つの層からアプローチがなされてきた（安藤 ,1997）。第 1 に組
織 メ ン バ ー で あ る 個 人 を 学 習 主 体 に し た も の（March and Olsen,1976; Argyris and 
Schon,1978;Hedberg,1981）、 第 2 に 組 織 を 学 習 主 体 と す る も の（Cyert and March,1963; 
Duncan and Weiss,1979; Meyer,1982;Daft and Weick,1984 Nystrom and Starbuck,1984; 
Prahalad & Bettis,1986）、第 3 に組織と個人の相互作用に着目したものである（Beer and 
Eizenstat,1996; Nevis and DiBella and Gould,1995）。




















































中核的問題であると述べている。組織間関係論は 1950 年代終わりから 1960 年代初頭に成立し、
1970 年代後半になって確立した。その後、1980 年代において新たな展開をたどった。第 1 は、
組織間関係の分析がミクロからマクロに変化したこと。第 2 は、協同戦略パースペクティブ



































































































4. 組織変革の 4 要素と 8 つの促進要因
組織変革が持続的成長をもたらすためには、組織能力、組織学習、組織間関係、組織文化





ら、第 1 と第 2 は、組織能力が形成されたり修正されたりする要因であり、競争優位の組織学
習が誘発される場面である。
組織学習は組織間関係によってどのように変革が促進されるのか。企業は持続的成長のた
め、市場と技術の拡大だけではなく、近年では M&A が盛んに行われていることから、第 3 に、
提携戦略と M&A の展開があげられる。これらを成功に導く戦略の計画側面の実行プロセス











ミットメントを高める施策が不可欠になる。そのため、第 6 に、戦略的 CSR とダイバーシティ
マネジメントが求められる。同時に、グローバル戦略の実行段階でのダイバーシティマネジメ







的に進めることである。第 7 と第 8 は、新たな組織文化から競争優位の持続を再現する組織能
力を生み出す場面である。
















4.組織変革の 4要素と 8の促進要因 
組織変革が持続的成長をもたらすためには、組織能力、組織学習、組織間関係、組織
文化の 4 要素をとりあげて考察してきた。既存の組織変革の実証研究２３から図 2 で示す
8 の促進要因が導き出される。 
図 2：組織変革の 4要素と 8の促進要因 
出所：槇谷（2016a） 
組織能力は組織学習によってどのように変革が促進されるのか。環境適応のため、第
1 に、経営者が主体となって断行する事業撤退への意思決定である。第 2 に、事業拡大
とコア・コンピタンスの形成と活用、さらに企業リスクの削減に向けたグローバル戦略




ら、第 3 に、提携戦略と M&A の展開があげられる。これらを成功に導く戦略の計画側
面の実行プロセスとして、第 4 に、理念経営の体制と全社プロジェクト活動があげられ
る。これら、第 3 と第 4 は、組織学習が異なった組織間関係から、多様な人間間での共
通目的の再認識の場面である。 
新たな組織間関係から環境適応に向けた組織文化を形成するため は、第 5 に、シス
テム・制度の再設計が欠かせない。競争優位の組織ルーティンを安定させる必要がある
からである。しかし、安定した組織ルーティンは持続的成長のために変化を余儀なくさ





























Morris and Raben（1995）は、変革の実践段階で、3 つの問題を取り上げている。第 1 は、
変革への抵抗と動機づけである 24。第 2 は、変換期のマネジメントと組織統制である 25。第 3 は、
政治的な権力問題の処理である。変革には組織の政治的力を築く必要性である 26。さらに、こ







り組む準備から始まる。第 1 は、CEO と上級経営者層チームのリーダーシップ能力である。
第 2 は、企業の核心である組織のビジョンや使命であるコーポレート・アイデンティティを変
えることである。第 3 は、公式組織と非公式組織からなる、組織の基本構成を変えることであ
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